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於で、徳濁皐なる4!1縛の代りに実換串(Catallactics，0< the sCience ot exchanges) 
なる名橘i:用品、べしと主張したることは ¥h '有名な詩である。
Lecture.-onPolitical -Economy， p.26. :1) Ibid. p. 27・
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Ibid. Prelace， pp. v-vi 
Cf. ibid. p. vi. 
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Cf. ibid. p. vi. 
Cf. ibid. pp. 135・136
Ibid. p. 136. 
Cf. ibid. Lecture Vii. 
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